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Viernes, 13 de noviembre de 1914 
De la guerra europea. 
L o s a l e m a n e s a u a n z a n fiacia D u n k e r q u e ? C a l a i s . 
n 
Algunos periódicos españoles ganan más 
batallas que sus amigos los aliados. E n es-
tos días pintaron la situación de los ger-
manos tan aptirada, que ya era de temer 
una catástrofe. Nosotros veíamos a von 
Kluck camino de París , representando el 
infeliz papel que hace cuarenta años estuvo 
a cargo del general Bazaine. 
' E n grandes titulares se señalaban pro-
gresos de los aliados, constantes progresos 
que eran siempre una terrible derrota de 
los alemanes. Repasaron éstos el Yser, eva-
cuaron Ostende, ya comenzaban la evacua-
ción de Brujas y se temía el abandono de 
Ambares; los franceses recuperaban sin ce-
srr posiciones y pueblos perdidos anterior-
rr. ente, y estaba próxima una retirada ge-
r ( r a l y el fracaso definitivo del Kaiser y de 
i (dos los generales de su Estado Mayor. 
1 asta llegó a decirse que los soldados ale-
rranes, extenuados y vencidos, se entrega-
ban sin combatir. 
Bueno. Pues de pronto, el mismo x>arte 
oficial francés dice que los alemanes han 
tom ado Dixmude y se sabe, al mismo tiem-
po que los soldados de Guillermo I I octipan 
La'Bassee, Cambrin y otras poblaciones de-
fendidas muchos días en combates san-
grientos. Este era el desfallecimiento de las 
tropas germanas y este era el enorme retro-
ceso a que se veían obligadas por el formi-
dable empuje de las huestes de Joffre y 
French. 
A fuer de sinceros declaramos que no es 
de fiar miicho el parte oficial francés, que 
se publica diariamente. Casi siempre está 
escrito en términos ambiguos y acredita al 
Estado Mayor del ejército aliado de maes. 
tro del claro oscuro. Sin embargo, con sus 
incongruencias y contradicciones frecuen-
tes es más digno de ser tomado en conside-
. »má£Ji¡ - j w i , «An ¿uo C I I Í K S I I U U I J C I S U & O y VOmvn 
tarios de los periódicos que se empeñan en 
ganar las batallas con telegramas mentiro-
sos y comentarios apasionados. Estos, en 
su germanofobia recrudecida, quieren las-
timar a los soldadótf del Kaiser y producen 
el efecto contrario, pues ponen en ridiculo 
a les soldados de Francia y a su insigne 
caudillo, el general Joffre. 
Pruebas al canto. Tenemos a la vista un 
periódico que atribuye al generalísimo fran-
cés juicios que, dados los hechos, no le de-
jan bien parado. «En obras de atrinchera-
miento—dice el ilustre militar, según su 
cronista—hemos recibido muchos lecciones 
de los alemanes, y sabremos aprovecharlas*. 
Luego el ejército alemán es maestro de 
Francia en obras de fortificación. 
"Nuestros movimientos-sigue diciendo-
son conocidos en seguida por los alemanes, 
los cuales pueden contrarrestarlos fácil-
mente, y esto nos obliga a adoptar las con-
siguientes medidas.» Lógicamente, pues, 
hay que deducir que los alemanes son su-
periores a sus rivales, o más hábiles, o más 
audaces, o más previsores, porque saben lo 
ajeno, mientras los franceses saben sola-
mente lo propio. 
Y aquí viene lo más fuerte. «Los alemanes 
están quebrantadísimos y espero él momen-
to de la retirada, a que muy pronto se verán 
obligados, para echarme sobre ellos y des-
trozarlos.» Efectivamente, a los dos días, 
el enemigo, quebrantadísimo y a punto de 
emprender la retirada, toma la ofensiva 
violentamente ¡una vez más ! y ocupa Dix-
mude, L a Bassee, Cambrin y algunas po-
blaciones más. ¡ Valiente quebranto y buena 
retirada la de los alemanes! 
Pero el general Joffre no puede haber he-
cho semejantes manifestaciones, n i haber 
escrito lo que se le atribuye. Demostraría 
que la prudencia y la seriedad, tan necesa-
rias, de una imprescindible necesidad en 
su alto cargo, solamente le eran conocidas 
de vista. Joffre, como militar caballeroso, 
como caudillo digno, elegido para mandar 
las tropas de su patria por su corazón y 
por su talento, tiene el exacto conocimiento 
de su delicada misión y conoce el valor de 
sus responsabilidades. Es imposible que j u -
gase de tan cómica manera con los sagra-
dos intereses cuya defensa le ha sido enco-
mendada en momentos bien supremos. 
No es él, no. Son los atacados de germa-
nofobia, los enemigos personales del Kai-
ser, los que caen del lado de Francia sólo 
empujados por las monsergas de la liber-
tad, la igualdad y la fraternidad. Estos son 
los que queriendo ayudar a Francia, por 
odio a Alemania, la ponen en ridículo. 
E n esta contienda, casi apocalíptica, loe 
exaltados enemigos del Emperador no ven 
los lazos históricos que pudieran unirnos a 
los pueblos beligerantes, n i las razones de 
nuestra simpatía o conveniencia nacional, 
n i a Inglaterra, n i al Japón, n i a.Rusia, 
n i a Austria, n i a Servia, reinos o impe-
rios. N i ven tampoco civilizaciones, n i el 
surco abierto en la historia y en los siglos 
por el pensamiento de los hombre y por la 
fuerza de las razas. Ven solamente a Fran-
oiu, v nn porque sea madre de santos y de 
reyes, cuna de artistas y podua y campo de 
experimentación de los grandes adelantos 
modernos, sino por el lema que lleva escri-
to en sus escudos. Sólo ven de tan grande 
nación el gort o frigio. 
Mientras ellos, los fanáticos de la igual-
dad, ganan batallas a su modo, los alema-
nes llegan a Dixmude y ocupan La Bassee. 
Menos mal que los soldados de Joffre sa-
brán recuperar lo perdido y, en todo caso, 
hacer honor a la tradición militar de la 
patria del vencedor de Jena. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Los últimos combates. 
De Londres dicen que, según las noti-
cias llegadas de Amberes, los combates 
sostenidos entre alemanes y aliados, du-
rante los cuales los primeros realizaron 
bastantes progresos y ocuparon varias po-
blaciones, fueron de una extremada vio-
lencia y en ellos tuvieron los germanos 
pérdidas enormes. 
Añaden las noticias que de una división 
compuesta de 1.800 hombres, sólo queda-
ron en pie 400. 
El Secreto de Lord Kítcheoer. 
-:- -:- -:- Fantasía sobre la guerra europea.—Interesantísimo libro 
últimamente publicado por el genial CIRICI VENTALLÓ -:- -:• -:-
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E L SEÑOR 
0. lom llilas y 
PÜUECIÓ EL DIH12 DE ROlílíMBHE 
A LOS 82 AÑOS DE EDAD 
R. I. P. 
Sus desconsolados hijos don José, 
don Eduardo, doña Florencia y doña 
Aurelia; hijos políticos, nietos, so-
brinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus nume-
rosos amigos le encomien-
den en sus oraciones y 
asistan a los funerales que 
se celebrarán hoy, 13, a las 
nueve de la mañana, en la 
iglesia parroquial de Eár-
cena de Pie de Concha; 
por cuyo favor v i v i r á n 
agradecidos. 
ANTONIO ÁLBEKDl C i r X a l . 
OPERACIONES -:- PARTOS-
Consulía de diez a una y de íres a cinco. 
AMÓS ESCALANTB, 10, 1.° 
VICENTE IGÜINACO Q C U Ü S TA 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 821.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.-En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
(¡06 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 












Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Hoyas de Coreóme 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-











Oficiales turcos prisioneros. { La vigilancia que se ejerce, especial-
„ . . . , J , „! mente contra los aviadores, es grandí-De Atenas comunican que ha llegado el . 0 w 
capitán del vapor Torino, el cual comuni-
ca que a la altura de Brindissi fué deteni-
do por un crucero francés, el cual envió a 
bordo una Comisión do oficiales, la que 
registró el vapor y se enteró de la docu-
mentación y pasajeros que llevaba. 
Entre éstos figuraban dos oficiales oto 
manos, los cuales fueron hechos prisione-
ros por los franceses. 
Noticias rusas. 
A Roma llegan noticias del cuartel ge-
neral ruso. 
Dicen que las deserciones de los solda-
dos austríacos y alemanes aumentan a 
diario en Galitzia y Polocia, a causa de 
que las tropas que huyen del campo de 
batalla esparcen el pánico y lo comuni-
can a las reservas. 
La situación de la caballería austroale-
mana es en extremo crítica. En parte ha 
sido destruida por los cosacos, que la han 
perseguido con ensañamiento. 
Los alemanes y austríacos concentra-
ron al principio de la guerra 20.000 hom-
bres de su mejor caballería. La mitad de 
esta íuerz \ ha sido puesta fuera de com-
bate. 
Cuando loa rusos aniquilaron a la caba-
llería enemiga,tomaron disposiciones para 
cortar las comunicacione» entre los cinco 
Cuerpos de ejército que se oponen a su 
avance. 
En esta operación los alemanes fueron 
rechazados hacia el Sur, sufriendo pérdi-
das considerables. 
A juicio del cuartel general ruso los 
austroalemanes han tenido en esta lucha 
380.000 bajas, entre muertos, heridos y pri-
sioneros. 
En la Prusia Oriental, los rusos se apo-
deraron de Goldat, población importante 
y de gran importancia para las comunica-
ciones, pues a ella concurren varias líneas 
férreas. 
Rusas también. 
Desde Moscow telegrafían a Londres 
participando que en el último combate, los 
rusos capturaron al comandante del 47.° 
Cuerpo de ejército alemán, general von 
Mekengen. 
El general von Lieber, gobernador del 
Lot, durante la ocupación de esta región 
por los alemanes también fué hecho pri-
sionero. 
Las tropas rusas han hecho prisioneros 
en esa plaza a 323 oficiales y 24.750 solda-
dos. 
Noticia enteramente rusa. 
De San Patersburgo comunican que los 
alemanes han evacuado las fortificacio-
nes que tenían preparadas en la línea de 
Warta, y han atravesado el r ío. 
La retirada de los alemanes se hizo tan 
rápidamente, que las tropas no pudieron 
ocupar las posiciones construidas a reta-
guardia, y que debían contener las re-
servas. 
Los alemanes regresan a su país por el 
camino más corto y más fácil, pues no tie-
nen que atravesar río alguno, ni encontra-
rán obstáculo que retrase su marcha . 
Botín de guerra. 
En San Petersburgo se ha hecho públi-
co el botín de guerra cogido por los rusos 
desde el 28 de octubre al 5 de noviembre. 
Las presas son las siguientes: 
Cuatro cañones obuses, cincuenta y dos 
cañones, cincuenta ametralladoras y una 
enorme cantidad de municiones y provi-
siones. 
Tropas canadienses. 
Noticias llegadas de Otawa dicen que 
el Canadá tendrá en pie de guerra para la 
sima. 
Uno de los aviadores, de nacionalidad 
inglesa, que volaba en dirección de Cour-
trais, tuvo que virar ante el fuego que se 
le hizo. 
Una granada que se le disparó, erró el 
blanco, pero al caer en la población causó 
la muerte de tres pereonas. 
Contra Rusia. 
De Amsterdam comunican que los ale-
manes han retirado casi toda la artil lería 
del frente de Dixmude. 
Sólo han dejado allí las fuerzas de in-
fantería necesarias para resistir el empu-
je de los aliados. 
Está confirmado que los alemanes han 
sufrido durante las treinta y tres horas 
jiltimas pérdidas enormes. 
A Alemania llegan constantemente tre 
nes cargados de material de guerra, pro-
cedentes del Oeste. 
Muchos de ellos marchan directamente 
al frente de batalla del Este. 
Parece ser que con motivo de las lluvias 
e inundaciones propias de la estación, los 
alemanes van a suspender su ofensiva en 
Bélgica y en Francia, dedicando todos sus 
esfuerzos a combatir a los rusos, para vol-
ver de nuevo al Oeste cuando hayan ter-
minado esta empresa. 
Bajas enormes. 
La prensa de Londres dice que las tro 
pas judostánicas han tenido bajas enor-
mes en la batalla de Flandes. 
Cita el caso de una compañía que a la 
media hora de entrar en fuego por prime-
ra ve? había perdido todos sus oficiales y 
el 60 por 100 de sus soldados. 
A otras muchas unidades indostánicas 
las ha ocurrido algo parecido. 
En los ocho primeros días de batalla, las 
tropas indias estuyieron §in cesar en los 
puntos de mayor peligro 
Los ingleses querían saber con exacti 
tud el valor militar de esta clase de tro 
pas, y las lanzaron en seguida contra los 
alemanes. 
Están muy satisfechos del resultado de 
la prueba, y se proponen traer más tropas 
del Indostán. 
Buque japonés a pique. 
Un despacho de Tokio dice que el tor 
pedero número 33, de la Marina japonesa 
chocó con una mina en Kiao-Chao, yén-
dose a pique rápidamente. 
¡Todavía hay austríacos! 
De Nisch dicen que|los austríacos han 
derrotado completamente a 6.000 rosos, 
haciéndoles 1.000 muertos y 2 000 prisio-
neros. 
primavera próxima un ejército de 100.000 tamento del Norte. 
Un telegrama de Rotterdam co-
munica que Jos alemanes conti-
núan en Ypres, hacia donde se 
oye un pavoroso cañoneo. 
También de Roma afirman que 
los alemanes h^n ocupado Ypres. 
Aviadores perdidos. 
Telegrafían de Londres diciendo que el 
jueves salieron de Eastchurch los aviado-
res Beevor y lord Annesley con dirección 
al continente. 
Como dichos aviadores no han llegado 
al punto de su destino n i se tienen noti-
cias de su paradero, se Ies considera per-
didos. 
Las operaciones en Plandes. 
Comunican de Rotterdam que un comu-
nicado alemán confirma la conquista de 
La Bassee, capital de cantón en el depar-
La artillería alemana continúa caño-
neando la plaza de Bethune, importante 
fortaleza del departamento de Calais. 
El ataque de los alemanes a La Bassee 
fué tan violento, que los aliados tuvieron 
que retirarse al abrigo de unas estribacio-
nes vecinas para resguardarse del fuego 
de las ametralladoras. 
B iali 
hombres. 
Añaden que el costo diario de estas fuer-
zas asciende a un millón doscientos cin-
cuenta mi l francos. 
Se agrega en la nota que el Canadá se 
halla dispuesto a facilitar a Inglaterra 
cuantos recursos pueda, en hombres y di 
ñero. 
Preparativos alemanes. 
Las noticias que llegan de Rotterdam 
dicen que los alemanes realizan grandes 
preparativos, los cuales se consideran co-
mo el preámbulo de vigorosas y próxi-
mas operaciones. 
Se asegura que en vi r tud de la orden 
del Kaiser suspendiendo el avance de los 
germanos sobre la costa, el Estado Mayor 
está acumulando importantes contingen-
tes entre Arras y Cuortrais. 
Se ha emplazado artil lería de grueso ca-!cia para variar el aspecto gene-
libre en puntos estratégicos, y como los ral del frente del combate, que no 
puentes echados sobre el canal de Brujas ha tenido modificación sensible 
están intransitables, se han instalado otros ' desde los combates del 10 de no-
sobre el canal de Gante. 
Todos estos movimientos se procura 
por todos los medios ocultarlos a las fuer- j zyde, Ñieuport, canal de Nieuport 
zas aliadas. i e Ypres. 
Se asegura que el propósito de los ale-1 Hemos avanzado en Ypres, en 
manea es realizar en esta parte un pode- la región de Zonnedeke y al Este 
roso esfuerzo, que les conduzca al fin que ' de Armentieres. 
persiguen. 1 En las posiciones inglesan no ha 
El comunicado oficial que ha 
publicado en Burdeos el Gobierno 
francés, a ias tres de la tarde, dice 
así: 
«En el ala izquierda continúan 
las acciones con gran violencia y 
frecuentes alternativas de avance 
i y retroceso, aunque sin importan-
1 viembre. 
Ocupamos la línea de Londart-
habido ninguna modificación. Las 
fuerzas británicas rechazaron I9S 
furiosos ataques de la guardia 
prusiana. 
Desde el canal de La Bassee al 
Oise se han registrado pequeñas 
acciones de detalle. 
En la región del Aisne y en los 
alrededores de Vailly hemos re-
sistido los ataques del enemigo y 
hemos consolidado las posiciones 
recuperadas anteriormente. 
En Craonne, nuestra artillería 
ha reducido al silencio los caño-
nes enemigos. 
Hemos progresado en los alre-
dedores de Berry-au-Bac. 
En Argonne, Lorena y los Vos-
gos, las posiciones respectivas no 
se han modificado.» 
Las batallas en el Norte. 
Telegrafían de Burdeos que después de 
la batalla de Dixmude los aliados tuvie-
ron que replegarse más de cinco kilóme-
tros. 
Sufrieron pérdidas horrorosas. 
El bombardeo de Ypres per los alema-
nes continúa cada vez con más intensidad 
La población está ardiendo. 
También las fuerzas británicas, después 
de sufrir importantes pérdidas, han teni-
do que abandonar sus posiciones. 
Los combates continúan en todo el fren-
te con inusitada violencia. En Armentie-
res también se lucha sin descanso. 
La característica de esta batalla es que 
ha sido la m^s sangrienta de cuantas se 
han librado desde que comenzó la guerra. 
Prueba de ello es que los mismos alema-
nes confiesan que sus bajas exceden de 
50.000 hombres, 
Con este motivo se recuerda la frase de) 
Kaiser: Ninguna pérdida será excesiva si 
se llega a Calais. 
Los aliados envían grandes refuerzos a 
su ala izquierda y el general Joffre no 
cesa de distribuir contingentes en los pun 
tos de mayor lucha. 
Hace tres días que en Calais, Boulogne 
y Dunkerc|ue están desembarcando fuer 
tes núcleos ingleses, que marchan rápida 
mente a la línea de fuego. 
Se estima que estos combates pueden 
ser decisivos para él resultado final de la 
guerra. 
Las pérdidas de los aliados entre muer 
tos, heridos y prisioneros se dice que pa 
san de 300.000. 
Para los heridos. 
líGuuido el Sindicato de la prensa, ha 
acordado contribuir con la suma de 100.000 
francos a la suscripción en beneficio de 
los heridos franceses. 
Le Journal, Le Matin, Le Petit Journal 
y Le Petit Parisién contribuyen con 30.000 
francos cada uno. 
La Agencia Havas da 5.000. 
Los demás periódicos se han suscripto 
con cantidades menores. 
Las operaciones en Oriente. 
Un despacho de San Petersburgo con-
tiene noticias sobre el pi ecipitado retro-
ceso de los alemanes en Polonia. 
Según esos informes, la caballeríalaus-
troalemana se encuentra en muy precaria 
situación. 
Los rusos han adoptado medidas para 
cortar los cinco .Cuerpos de ejército que 
componen el núcleo enemigo en la base 
Oeste de sus operacionep, y han logrado 
rechazar al adversario hacia el Sur, des-
pués de causarle enormes pérdidas. 
En la Prusia Oriental, los rusos se han 
apoderado de Goldap, punto situado en la 
bifurcación de ijna importante línea fé-
rrea. 
Un discurso del Rey Jorge. 
El Rey Jorge, en el discurso que ha 
pronunciado al abrir el Parlamento, re-
cordó que hizo toda clase de esfuerzos pa-
ra concertar con los aliados, a pesar de 
las provocaciones, el mantenimiento de 
una neutralidad amistosa con Turquía. 
Los consejos de una mala influencia ex-
tranjera han arrastrado a esta nación a 
una política de agresión ciega y provoca 
dora. 
«Mis súbditos musulmanes-continuó di-
ciendo—saben que la ruptura fué impues-
ta contra mi voluntad. 
Apyecio con gratitud las pruebas de ad-
hesión y apoyo leal que se apresuraron a 
darme. 
Mi marina y mi ejército continúan man-
teniendo sus gloriosas tradicii nes. Vea-
mos en su energía y en su valor, con re-
conocimiento, su resolución definitiva de 
asegurar, a costa de toda clase de sacrifi-
cios, el triunfo de nuestras armas y la 
reivindicación de nuestra causa.» 
El Monarca concluyó pidiendo al Parla-
mento que vote los créditos para la gue-
rra. 
Manifestaciones pattrióticas. 
un despacho de Tokio dice que, con 
motivo de la ocupación de Tsing-Tao por 
los japoneses, se han celebrado en aque-
lla capital manifestaciones patrióticas. 
Una manifestación formada por 50.000 
personas desfiló ante los Consulados de las 
naciones aliadas contra Alemania. 
Elogios a Espafia. 
Comunican de París que el periódico La 
Lanterne, en un artículo que titula «Espa-
ña y nosotros», dice que la mayoría del 
pueblo español no se deja arrastrar por 
los manejos de los espías alemanes, que 
han establecido en San Sebastián su cam-
po de operaciones. 
Añade que los liberales de Catalaftas 
fervientes amigos de Francia. 
También Excelsior, en otro artículo el 
gia la caballerosidad con que España 0 
está conduciendo. 
Bombardeo de un puerto. 
Dicen de Roma que la escuadra rusa}) 
bombardeado el puerto turco de Saugu* 
dadk, causando muchos destrozos v 1, 
morosas victimas. 
Los alemanes avanzan. 
De Amsterdam transmiten un COIÜQQ-
cado del cuartel general alemán, el cual 
afirma que sus tropas siguen avanzand 
por el Otaste de Flandes y que todos los 
contraatí1 ques franceses han sido recha-
zados. 
¿Victoria de ios turcos? 
Un telegrama de Roma afirma que des-
pués de un encarnizado combate en el 
Cáucaso, las tropas turcas obligaron a loa 
rusos a retroceder, perdiendo en su retira-
da muchas hombres y material de guerra 
En el Esto y en el centro de la Besara-
bia se notan grandes preparativos milita-
res. 
Las autoridades se han incautado de las 
líneas férreas. 
Otra vez a la guerra. 
El duque de Bruswick, yerno del Kai-
ser, restablecido ya de las heridas que su-
frió peleando contra los franceses, ha vuel-
to a incorporarse a su ejército. 
i 
Un telegrama de Burdeos dice 
que un aeroplano alemán voló so-
bre Dower y arrojó varias brnii-
bas que causaron muchos destro-
zos y algunas víctimas. 
Ademas un submarino alemán 
atacó cerca del puerto de Dower 
al torpedero inglés «Aliger», y lo 
echó a pique. 
Toda la tripulación pereció 
ahogada. 
El Almirantazgo inglés estudia 
día y noche un plan rápido de 
i ofensa (\Q l^s costas, porque ha 
comprobado que algunos submk-
rinos alemanes han llegado hasta 
la desembocadura del Támesis. 
Ea toda Inglaterra reina extra-
ordinaria inquietud, 
Mercado destruido. 
De Burdeos dan cuenta de que el bom-
bardeo de los alemanes contra YPRES ̂  
destruido casi toda la población, 
EJntre los edificios reducidos a eacem-
bros figura el mercado, que era una joj a 
del arte gótico del siglo X I I I . 
Sobre Dunkerque. 
Los aeroplanos alemanes continúan vo-
lando sobre Dunkerque y a diario arrojan 
bombas sobre la plaza, que ha sufrido ya 
daños considerables. 
Zeppclines > sobre Dower. 
Comunican de Roma que se asegura que 
una escuadrilla de «zeppelines» alemanes 
ha volado sobre la costa inglesa, bombar-
deando Dower y causando muchos daños, 
El sitio de Przemyls 
ü n despacho de San Petersburgo dice 
que los rusos han tomado Joanesburg y 
estrechan el cerca de Przemyls. 
I 
El parte facilitado por el Go-
bierno francés a las diez de la no-
che, dice así: 
«En el frente hemos resistiao en 
todas nuestras posiciones. 
El enemigo intentó salir de Dix-
mude en un a t a q u e nocturno, 
siendo rechazado por niiesti'̂  
tropas. . 
Hemos vuelto a tomar la oreu 
si va contra el enemigo, q11?/^^ 
franqueado el Yser, haciéncio^ 
retroceder en todas Partes; eOT 
to en una, donde ocupa 500 DJ 
tros a la orilla izquierda del 1 • 
En el centro ganamos terrea 
hacia Trasy y Leval, al Noroeŝ  
de la selva de Aigle. , , 
En Argona los ataques del ^ 
migo no lograron nada. » 
Tropas portuguesas. 
De Lisboa dicen que se )ian d̂ d0 ^ 
nes para formar un nueuo CutTpo 6 '̂ ^ 
cionario con destino a las posesioD 
Angola. \ ait' 
Se formará de tropas de todas la 
mas. EN MADR'1' 
Una reclamación. ^ 
La Emba jada alemana ha publica ^ 
nota afirmando que es inexacto '^.¡¿u 
diez oficiales alemanes de la WP0 ^gg-
del Kaiser Wilhen der Qrossc, ̂ upa-
ron de Las Palmas, hubieran dado 
labra de honor de no hacerlo. ^ogid" 
Lamenta que la prensa liayahollor ¿fl 
esta noticia insultante para el ^ •xV 
los oficiales alemanes, y afirma Q0^ j0j 
justa la medida de recluir al reSÍLaDCÍs' 
tripulantes en el cuartel de San ^ 
co, y por ello se ha dirigido una r 
ción al Gobierno español. 
Mermeladas estilo inglés, Ra 
Logroño. 
SIL. P U E B L - O C Á N T A B R O 
U U H B U B B I 
LAS C O R T E S 
L s fusilamientos de L i e j a . 
POR TELEFONO 
ilfl< 
E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
rimera hora de la tarde hubo'en los 
del Congreso bastante animación. 
e los grupos de diputados y perio-
^ «e hacían comentarios sobre la dis-
. de los presupuestos 
ndo He^ó el conde de Romanones 
I La indado por los periodistas. 
ms*'ade les ^i0 Q116 había almorzado 
I ^ ga de la marquesa de Squilache, 
l también había estado el presidente 
p brechando la ocasión, el conde de 
I Ijnes conferenció con el señor Dato 
r "^ade lo ocurrido al final de la sesión 
l'tf'er tarde, en el Congreso, 
ĉi iefe del Gobierno le manifestó que el 
r Sánchez Guerra tiene razón para 
s Atider la aprobación de los capítulos 
fnresnpuesto de Sanidad, porque no es 
|V¡iuuecon motilo de la guerra euro-
r L desarrolla alguna epidemia. 
5̂ ' 0()Sr,AntP, el Gobierno está dispuesto 
»n«iír¡r Y a ceder, porque, llegado el 
i'fe! artículo 41 d é l a ley de Sanidad 
' ¡os para proporcionarse las canti-
ÍTM qae fueran necesarias, 
p^o después que el conde de Romano-
i W ó a l Congreso el señor Villanue-
88 ft qQien también interrogaron los pe-
señor Villanueva hizo parecidas ma 
l'tgciones y añadió que el Consejo de 
f rado proporcionará al Gobierno los me-
r"pa,a las atenciones necesarias, 
u opición general en el Congreso, an-
..¿•li sesión, era que en la reunión que 
/'[«tarde celebren los jefes de las mino-
lis se Heg^'á a un arreglo en la aproba-
1 de los presupuestos. 
Entre los varios comentarios que se hi-
ñeron corrió el rumor de que el ministro 
ilnstrucción pública insiste en presen-
r la dimisión si no se aceptan los aumen-
j¡ consignados en el presupuesto de su 
l̂ partamento. 
La sesión. 
^iaetresdela tarde se abre la sesión, 
Ljo ia presidencia del señor González Be-
l u animación en escaños y tribunas es 
'sastante escasa. , ' . . . 
I EQ el banco a?al están los ministros de 
i Gobernación y de Estado, 
gs lee, siendo aprobada, el acta de la 
lesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
Cuando se entra en el orden de ruegos 
I, preguntas el señor ZAPATA pide al mi-
^ de Estado que se protejan los inte-
...jde ios súbditos españoles en las Re-
l'élicas sudamericanas, con objeto de evi-
lar las trabas y los inconvenientes que en-
laentran para el desarrollo de sus inicia-
iras. 
El ministro de ESTADO le contesta que 
L culpa es de los mismos españoles, que 
einscriben en las listas del Consulado. 
I señor LOMO pide que se fomente la 
•riqueza pecuaria en la provincia de Ba-
liajoz. 
1 Le contesta el ministro de FOMENTO 
leí Gobierno procura el fomentó y des 
olio de los intereses pecuarios en todas 
[las provincias. 
Los españoles fusilados. 
El señor I^OSELLO explana la interpe-
íkin que tiene anunciada sobre los súh-
tos españoles fusilados por los alemanes 
la Lieja. 
Dice que los fusilamientos están desgra-
tiadamente confirmados y pide que el Go-
lliernohaga una respetuosa reclamación 
Ii! Gobierno alemán. 
LA contesta el ministro de ESTADO, re-
hordándole que anteriormente fué inter-
helado sobre esta misma desgraciada 
nElogia el interés desplegado por el señor 
" i en favor de las familias de las víc-
y dice que las primeras noticias 
i tuvieron de los fusilamientos las 
l'oiuunicó el embajador de España en Ból-
ra. 
Da lectura de un documento en el que 
constar que los españoles fueron 
)s por haber sido tomados por es-
rasos y se ofrece que Alemania abo-
las familias de las víctimas una in-
nización. 
Rectifica el señor ROSELLO diciendo 
MGobierno debe hacer al de Alemania 
^reclamación amistosa, pero enérgica. 
Se prorroga la sesión por menos de dos 
loras y continúa el debate sobre los fusi-
glentps de íos subditos españoles en 
El señor ESTADES interviene y explica 
^pliamenté las gestiones que realizó 
el mpmento en que el señor Matéu 
unicó que los alemanes habían fu-
rsjw en Lieja a varios españoles. 
. M'ce que cuando regreso a Baleares in-
f m a la Diputación del resultado de sus 
fwtiones. 
Sace un trágico relato de los fasila-
"¡witos, diciendo que ésios fueron hechos 
"'aplaza de la Universidad, de Lieja. 
cónsul español en Lieja y el señor 
rjta recorrieron independientemente el 
.'Pósito de cadáveres y reconocieron los 
l08 infelices españoles víctimas do la 
por las relaciones internacionales que 
mantiene. 
El Parlamento español—añade—no pue-
de permanecer silencioso ante la tragedia 
de Lieja, porque sería tanto como conver-
tirse en una tumba nacional. 
Cree que debe hacerse a Alemania una 
enérgica reclamación, porque tendría mu-
cha gracia que España permaneciese ab 
solutamente neutral y ella, Alemania, no 
lo fuera, 
Claro está—dice—que no le vamos a de-
clarar la guerra, pero sí debemos pedirle 
una fuerte indemnización. 
Somos pequeños, pero así y todo no me 
explico cómo hace poco pudo pasearse por 
de España el expediente de una república 
A uerica donde se atentó muchas veces a 
las vidas y a los intereses de los espa-
ñoles. 
Pasa a ocuparse del bombardeo de Reims 
por los alemanes. 
El señor RUIZ DE GRIJALBA: ¿Pero es 
que también vamos a discutir eso? 
El señor SORIANO: ¿Acaso es presi-
dente de la Cámara su señoría? El es 
quien debe dirigir los debates. 
Yo voy a formular la denuncia de un he-
cho ocurrido en Reims y además hablo de 
Reims por que me da la gana. 
Afirma que durante el bombardeo de 
Reims por 'os alemanes, fué cañoneado 
el Consulado español y asaltada la casa 
de un español. 
Termina preguntando si ha formulado 
el Gobierno la oportuna reclamación. 
Interviene el ministro de ESTADO. 
Dice que la denuncia formulada por el 
señor Soriano la hizo antes el titulado Co-
mité español que funciona en París. 
Contesta a todos los oradores, recordan-
do que el acuerdo de la Diputación de Ba-
leares a que aludió el señor Santncruz, 
fué suspendido por el gobernador, porque 
el Gobierno no necesita de excitaciones 
para cumplir con su deber. 
Refiriéndose a los atropellos cometidos 
en Méjico, dice que en un país que atra-
viesa la difícil situación de aquél, es im-
posible evitar los daños. 
Rectifican todos los oradores y el presi-
dente declara terminado el debate. 
Los presupuestos, 
El presidente suspende la sesión a las 
seis y treinta y cinco, por estar celebran-
do una reunión la Comisión de Presupues-
tos, 
A las ocho y diez se reanuda la sesión. 
Un secretario da lectura de los acuer-
dos adoptados en la reunión de los jefes 
de las minorías sobre el capítulo de gas^ 
tos de Marruecos. 
Los republicanos gritan, pidiendo que 
hablen en primer lugar los jefes de las 
minorías. 
La presidencia declara que los jefes de 
las minorías pueden hacer uso de la pala-
bra. 
El señor NOUGUES pide que se suspen-
da el debate y el señor DATO le contesta 
que la presidencia le suspenderá si lo con-
sidera oportuno. 
El señor SALVATELLA: El Parlamen-
to está dando un espectáculo bochornoso. 
El presidente levanta la sesión. 
E L SENADO 
Continúa exponiendo detalles de la tra-
lf«r que en lo esencial difieren poco de 
qui tados por el señor Reselló. 
^1 señor SANTACRUZ dice que espe-
clói?1}6 el Gobierno consiga una repara-
fc.aa® nuestros derechos en Bélgica, Mé-
¿Yjernambuco. 
teaivi e clue es C08a de pensar si tiene 
la frase de Santos Oliver, de que 
K8Pañoles somos un rebaño sin masti-
L pastores. 
¿J^rda que el día 20 de octubre le es-
1¡'0 Gl ministro de Estado una carta, en 
'¿ntos llablaÍ5a de ôs 8llPue8tos fusila-
IHeVa ̂ orina en Q116 escrita deduce 
'atro nce8 no 86 tenía la seguridad de 
pagedla, 
Je que de la información que pudiera 
y86 en Bélgica, para averiguar lo 
la /'up, no resultaría nada, porque con 
Par* i?lnación alemana no hay libertad 
Cavarla a cabo. 
b̂er â  gobernador de Baleares por 
r uejado sin efecto un acuerdo de 
' Diputación provincial. 
3ién dirige censuras al Gobierno 
j * Pasividad que ha demostrado ante 
esn tac*08 de 9ne 86 ̂ a ^ec^0 ohjeto a 
l íoaf^68 en Méjico y Pernambuco. 
írC nte cen8lira no se haya 
ta^ato ai (Gobierno alemán que acep-
%rS8 ^ ^ t a d o s de una información 
•̂'eS611 nile8,;ro territorio, > termina 
Ho» l^lle e' abandono de nuestros de-
lra hQlrePresentaría la dimisión de nues-
ifijsonalidad. 
ene el 8eñor SORIANO. Dice que 
^.'amento está obligado a protestar 
I^ '^mente contra el atentado de que 
8ol68 f víctimas 1°* pobres súbditos espa-
Wtv 1'aí*08 Por ôs a^maneB en Lieja. 
4wicó I11 a 61 calificativo de nacional que 
\ v H" ^ohierno el señor Sánchez Gue-
tf '«ce que esto sólo puede admitirse 
La sesión. 
Se abre la sesión del Senado a las tres y 
media de la tarde, bajo la presidencia del 
general Azcárraga. 
En el banco azul están los ministros de 
Hacienda e Instrucción pública, 
Los escaños están casi desiertos. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
Se entra en el orden de ruegos y pre-
guntas. 
El señor BALLESTEROS se ocupa del 
expediente para la construcción del ferro-
carril de Utiel, y pide que se active su 
tramitación. 
El señor TESTOR dice que, para evitar 
los recelos de Valencia, debe traerse a la 
Cámara el expediente para la construc-
ción del ferrocarril de Madrid a aquella 
capital. 
El señor BALLESTEROS no se opone a 
la petición del señor Testor. teniendo en 
cuenta que los dos expedientes pueden 
ser resueltos al mismo tiempo. 
El señor POLO Y PEIROLON se adhiere 
a la petición del señor Testor. 
Les cont^stM. el ministro de INSTRUC-
CION PUBLICA, diciendo que trasladará 
los ruegos al minis ro de Fomento. 
ÍJl arzobispo de TARAZQNA pide que 
ge baga todo lo posible por' atender a la 
reparaci¿>n de la iglesia del Pilar, de aque-
lla capital. 
Apoya si; petición diciendo que el tem-
plo se encuentra en mal estado y que ya 
se han hecho gestiones para conseguir que 
fuera declarado monumento nacional. 
Se extiende en largas consideraciones 
sobre el culto del P i k r , y dice que el fa-
moso templo es visitado constantemente 
por fieles, turistas y curiosos. 
Termina diciendo que debe consignarse 
alguna cantidad para la colocación del 
andamiaje necesario para las primeras 
obras. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI 
CA le contesta que pasan de veinte las 
iglesias españolas declaradas monumen-
tos nacionales, que necesitan obras de r t • 
paración. 
Añade aue en el mes de enero último 
dió las órdenes oportunas para la coloca-
ción del andamia je pedido por el señor ar-
zobispo. 
Son admitidos como senadores el señor 
González Alvarez y don Carlos Bat. 
Los consumos. 
Continúa el debate sobre los impuestos 
sustitutivos de los consumos. 
Rectifica el señor RODRIGANEZ. 
Interviene el señor NAVARRO REVER-
TÉIS. 
Examina los impuestos sustitutivos y 
dice que el más odioso de todos es el de 
inquilinato. 
Habla a continuación del reparto veci-
nal y dice que es un procedimiento im-
propio y vejatorio. 
El señor PRAST explica su gestión al 
frente de la Alcaldía de Madrid y hace 
algunas consideraciones sobre el impues-
to de los alcoholes. 
Se suscita un incidente entre los seño-
res Prast y Romero y lo corta la presiden-
cia a fuerza de dar campanillazos. 
Interviene el ministro de HACIENDA. 
Dice que las molestias que producían 
los fielatos fueron la causa de la supresión 
de los consumos. 
Añade que los impuestos sustitutivos no 
han gravado la situación del contribu-
yente. 
Termina diciendo que en la actualidad 
se está estudiando la sustitución del im-
puesto de inquilinato y que el de los al-
coholes será aceptado por todos. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión a las seis y cuarto. 
LA HUELGA DE PANADEROS 
La reunión de la mañana. 
Convocadas por el alcalde accidental 
señor García del Río se reunieron ayer 
por la mañana en el despacho de la Alcal-
día representaciones de las Sociedades de 
Fabricantes de pan y de Obreros panade-
ros con la Comisión nombrada por el 
Ayuntamiento para intervenir en el l i t i -
gio pendiente entre ambos organismos. 
La representación patronal se mostró 
partidaria de que en la cuestión pendien-
te mediase la Junta local de Reformas So-
ciales, ya que con la Comisión del Ayun-
tamiento se había tratado sin llegar a una 
solución. 
Por su parte los obreres aceptaron la 
propuesta de los industriales, y en su vis-
ta se dió por terminada la reunión, con-
vocando el alcalde accidental a la Junta 
de Reformas para las cinco de la tarde. 
Nota oficiosa. 
Del resultado de esta reunión fué facili-
tada a la prensa la siguiente nota oficiosa: 
«Sesión celebrada por la Junta local de 
Reformas Sociales el día 12 de noviembre 
de 1914, a las cinco de la tarde, bajo la pre-
sidencia del alcalde presidente don Eduar-
do García, con la asistencia de los vocales 
natos don Gerardo Bautista Arias y don 
Alberto López Argüello, los vocales patro-
nos don Ladislao del Barrio, don Pedro Ca-
sado, don Eloy Gonzá1ez, don Maximino 
Cobo, don Marcos Rebañal y don Vidal 
Ruiz, y los vocales obreros don Vicente 
González,don Santiago Ramos, don Eduar-
do Rincón, don Manuel Trabadelo, don 
Marcelino Solana y don Antonio Vayas. 
Concurren también, en representación 
de la Sociedad patronal de industriales 
panaderos, don Narciso Misas, don Emilio 
García, don Mariano Rodríguez, don Eu-
genio Carús y don Arsenio Quintanilla, y 
en representación de la Sociedad de obre-
ros panaderos don Miguel Aguado, don 
Basilio Salas, don Florentino Pacheco y 
don José Alvarez. 
A l declararse abierta la sesión el presi-
dente manifiesta que la Junta local de Re-
formas Sociales cumplé un deseo general, 
y especialmente del gobernador civil , de 
los industriales panaderos y de los huel-
guistas, cual es el de buscar una rápida 
solución al conflicto. 
Y ruega a ambas partes contribuyan en 
lo posible, sin apasionamientos ni recelos, 
al fin por todos anhelado. 
Los delegados obreros dicen que traen 
criterio abierto, pudieudo llegar a conce-
der a la Junta facultades de árbitro, acep-
tando su resolución. 
Los representantes de la Sociedad pa-
tronal exponen, en concreto, las mismas 
bases que presentaron en el Qol^ierno ci-
vi l , añadiendo que a pegar de su l ími l a i a 
concesión oirían con gusto a la Junta, 
pues su juicio acaso facilitara si término 
de la huelga. 
Presentan una cotización de harinas y 
precios de arrastre de la mercancía desde 
los puntos de producción a'los distintos 
pueblos de España, para hacer ver la im-
posibilidad en que están d© transigir con 
las peticiones obreras. 
Hacen historia del conilicto y mencio-
nan los diversas gestiones efectuadas, a la 
vez que leen la tabla de jornales y condi-
ciones de trabajo presentadas a los obre-
ros, que ya había sido rechazadas por la 
Sociedad. 
Los obreros impugnan nuevamente la 
oferta patronal y dan cuenta de sus pro-
posiciones. 
La discusión se hace eitensa e inútil, y 
en definitiva se acuerda por todos los re-
unidos volverse a reunir el viernes, a las 
cinco de la tarde, absteniéndose los patro-
nos de hacer toda gestión relativa a per-
sonal que ocupe los puestos de los huel-
guistas y éstos comprometiéndose a pre-
sentar unas bases por escrito, para lograr 
la conciliación. 
Y se levanta la sesión.» 
Dinero. Be desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
Día político, 
POR TICLÉFONO 
Consejo de ministros, 
MADRID, 13.—A las once y cuarenta y 
cinco minutos comenzaron a llegar los 
ministros a la Presidencia del Consejo, 
para celebrar el anunciado Consejo de mi 
Distros. 
El señor Bergamín habló brevemente 
con los periodistas, a los que dijo que e> 
partidario de la forma en que se lleva la 
discusión de los presupuestos en las Cáma-
ras, haciéndolo no con tanta amplitud 
como se ha hecho en otras Cortes. 
Añadió que estima que de este modo el 
país se entera de cómo opinan sus repre-
sentantes. 
El señor Ugarte dijo que llevaba al Con-
sejo algunos expedientes que quedaron 
pendientes de resolución en anteriores 
Consejos. 
El general Echagüe dijo que llevaba, 
para dar cuenta a sus compañeros, varias 
consultas relativas a la ley de Recluta-
miento, en determinados casos dudosos. 
El ministro de Estado dijo que dsr ía 
cuenta de los telegramas recibidos del ex-
terior. 
Añadió que esta tarde se reunirá la Jun-
ta de Pamas, que se ha encargado de re-
caudar fondos para socorrer a las fami-
lias belgas. 
El señor Dato llegó acompañado del 
presidente del Congreso, señor Besada. 
Estos ee reunieron con los demás minis-
tros, durando la reunión más de 25 mi-
nutos. 
Se cree que en dicha reunión se trató de 
la marcha de los debates parlamentarios 
y discusión de los presupuestos 
Cerca de las dos de la tarde terminó el 
Consejo. 
El señor Dato fué el encargado de faci-
litar la referencia de lo tratado a los pe-
riodistas. 
Hemos estado fijando—dijo—la situa-
ción oarlamentaria y el estado del presu-
puesto de Gobernación, al que se ha pre-
sentado un voto particular, que era des-
conocido por la Comisión y hasta por el 
ministro. 
Las minorías creen que el Gobierno está 
obligado a conceder cuanto piden; pero 
no es eso, porque a nosotros sólo puede 
obligársenos a armonizar los intereses de 
todos. 
Con tal objeto, el señor Sánchez Guerra 
ilstirá a una reunión qñe yo celebraré 
ésta tarde con los jefes de las minorías,, 
para examinar los pantos del presupuesto profusamente iluminados. 
de Gobernación en que hay diversidad de 
pareceres. 
Hemos examinado y aprobado un pro-
yecto de colonización, que tiene por obje-
to reducir la corriente emigratoria me-
diante el fomento y el cultivo de los te-
rrenos incultos y el saneamiento de los 
terrenos de regadío. 
El ministro de Estado dió cuenta de los 
últimos telegramas recibidos de la guerra 
europea. 
El ministro de Fomento presentó el pro-
yecto de las obras de reforma del puerto 
de Sevilla, que pasó a Informe del minis-
tro de Hacienda. 
Se autorizó al ministro de Fomento para 
presentar un proyecto de embarcaciones 
económicas en Merano (Tenerife). 
E l ministro de la Guerra leyó sus pro-
yectos sobre los puertos que han. de ser 
convertidos en bases navales con arreglo 
al último plan de reconstitución de la Ar-
mada, leído en las Cortes, y entre los cua-
les figura el de Mahón. 
También dió cuenta el ministro de la 
Guerra de los telegramas recibidos de 
nuestras plazas de Marruecos, donde no 
ocurre novedad. 
Dice Besada. 
Desoués de los funerales en sufragio del 
alma del señor Canalejas se celebró una 
reunión para tratar de la aprobación de 
los presupuestos. 
A l salir de la reunión el presidente del 
Congreso, los periodistas le rodearon, y a 
las preguntas que le hicieron contestó el 
señor Be; ada diciendo: 
-Espero (jue esta tarde serán discuti-
dos varios dictámenes de presupuestos de 
escasa importancia. 
Antes de continuar—añadió—la discu-
sión del presupuesto de Gobernación, el 
presidente del Consejo celebrará con los 
jefes de las minorías una reunión en la 
que se t ra ta rá de cambiar el sistema de 
votos particulares en la discusión de los 
presupuestos, por ser este sistema poco 
práctico. 
Esta tarde—continuó diciendo—expla-
nará el señor Reselló su anunciada inter-
pelación por el fusilamients de los espa-
ñoles en Lieja. 
Después, si hay tiempo—terminó dicien-
do el señor Besada—, el señor Padró ex-
plana rá su interpelación sobre las sales 
potásicas. 
La reunión de las minorías. 
A las ocho de la noche terminó la re-
unión de los jefes de las minorías parla-
mentarias, para tratar de ponerse de 
acuerdo respecto a la aprobación de los 
presupuestos. 
Poco antes salió el señor Alvarado y 
en seguida volvió a entrar, negándose a 
decir una palabra de lo tratado a los pe-
riodistas que le interrogaron. 
Parece ser que el señor Alvarado confe-
renció con los señores Burell y García 
Prieto. 
Los representantes de las minorías ex-
pusieron su deseo de que se modificase el 
presupuesto de Guerra con objeto de que 
los gastos respondiesen a la eficacia de la 
organización. 
El general Echagüe contestó que sus 
proyectos contenían algunas reformas 
sustanciales y que no estaba dispuesto a 
transigir. 
Las Comisiones del Senado. 
Esta tarde se constituyó en el Senado 
la Comisión que ha de dictaminar en la 
proposición de ley del señor Fernández 
Laza acerca de la falsificación de monedas 
y billetes. 
Se eligió presidente al señor Lastres. 
También se reunió la Comisión de Pre-
supuestos, que estudió el de Gracia y Jus-
ticia. 
El obispo de Madrid informó en el sen-
tido de que se respete la consignación de 
100.000 pesetas para construcción y repa-
ración de templos. 
A la información abierta por la Comi-
sión que entiende en el proyecto de re-
forma del Código minero, no se ha pre-
sentado nadie. » 
La Comisión de Gobierno interior de la 
Alta Cámara ha concedido 250 pesetas 
para la suscripción iniciada para erigir 
un monumento al conde de San Diego. 
Dice Quejana. 
Esta madrugada el subsecretario de Go-
bernación manifestó a los periodistas que 
en la reunión de las minorías con el señor 
Sánchez Guerra se había llegado a un 
acuerdo. 
Las minorías ceden en los gastos extra-
ordinarios de los inspeciones de Sanidad, 
en los de carbones y estufas de desinfec-
ción y en los de material sanitario, que-
dando el ministro autorizado para am-
pliar los créditos si las circunstancias lo 
hicieran necesario. 
Como estos puntos eran en los que hacía 
hincapié el señor Sánchez Guerra, se con-
sidera ya resuelto el conilicto. 
Mañana se reunirá la Comisión de pre-
supuestos. 
La reunión produjo gran marejada po-
lítica. Hasta los diputados de la mayoría 
manifestaban su disgusto contra el conde 
de Romanónos, extrañándose de que cua-
tro diputados puedan arrastrar a los cua-
tro cientos que hay en la Cámara, tenien-
do éstos que acatar las decisiones de aqué-
llos. 
La situación llegó a considerara e difícil. 
Después de la reunión, muchos diputa-
dos decían que ellos no tienen que ver en 
los acuerdos adoptados y discutirán lo que 
consideren discutible. 
El señor Salvatella decía que no tiene 
por qué someterse a manejos que le pare 
cen vergonzosos y está dispuesto a discu-
tir lo que le convenga. 
Ecos de sociedad. 
En el vapor Alfonso, X U ha salido para 
la Habana, para asuntos particulares, el 
distinguido señor don Manuel Noriega. 
Le deseamos un feliz viaje y un pronto 
regreso. 
—Se encuentra en ésta, después de haber 
pasado una temporada en Solares, nuestro 
querido amigo don Alberto Fe rnández y 
García Briz. 
—Ha regresado de Madrid el distingui-
do joven don Jesús Corcho. 
Desde las nueve y media de la mañana 
comenzaron a llegar a la iglesia diputa-
dos, senadores, literatos, banqueros y lo 
más granado de la buena sociedad madri-
leña. 
A la hora de comenzar el fúnebre acto 
la iglesia se hallaba completamente llena. 
Presidieron los funerales el hijo del fina-
do, Pepito Canalejas, al que acompañaban 
el presidente del Consejo de ministros, que 
ostentaba la representación del Monarca, 
y los señores conde de Romanones, Vil la-
nueva y Besada. 
Los funerales han resultado en extremo 
solemnes, y terminaron a las once y me-
dia. 
Desde la iglesia la mayoría de los asis-
tentes se trasladó al domicilio de la viu-
da del señor Canalejas, a la que dieron el 
pésame. 
E N E L AYUNTAMIENTO 
A las cinco y cuarto de la tarde, y ba jo 
la presidencia del segundo teniente alcal-
de don José Zamanillo, continuó ayer la 
discusión de los presupuestos. 
Presentes se hallaban los capitulares se-
ñores Jado, Jorr ín , Fernández Baladrón, 
Escalante, Cagigas, López Dóriga, Gómez 
(don Gervasio), Colongues, Fernández 
Quintana, Gómez Collantes, Lanza, Gar-
cía (don Eleofredo), Martínez, Castillo, 
Quintana, Rivero, Pérez del Molino, Gar-
cía (don Juan), Fernández, Muñoz, Gutié-
rrez Cueto, Toca y Quintanal. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior después de algunas aclaraciones de 
los señores Gómez (don Gervasio) y López 
Dóriga, a las que contestan la presidencia, 
el señor Castillo y el señor Rivera. 
Después se comienza la discusión por 
las partidas que han ido quedando pen-
dientes. 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
RELACION NUMERO r». 
Policía urbana.-Se consignan 110.640 
pesetas. 
Se leen dos proposiciones: una de la Co-
misión de Hacienda pidiendo que se cree 
un arbitrio sobre la circulación de auto-
móviles, pagando 50 pesetas los de los par-
ticulares y 30 los de alquiler, y otra del 
señor Castillo solicitando la creación de 
otro arbitrio por la entrada de los auto-
móviles en la población. A esta proposi-
ción se acompañan las correspondientes 
bases. 
El señor Colongues opina que no se puede 
cobrar ninguno de esos dos arbitrios, por-
que los automóviles pagan ya una contri-
bución al Estado, que éste entrega íntegra 
al Ayuntamiento. 
El señor Fernández Baladrón defiende 
la proposición de la Comisión de Hacien-
da, que combate el señor Castillo por no 
fijarse en ella el número de automóviles 
que hay matriculados en el término muni-
cipal. 
Termina solicitando el señor Castillo que 
quede sobre la mesa hasta que la oficina 
traiga la relación que ha pedido. 
Se vota la propuesta de la Comisión de 
Hacienda para que se consignen 3.000 pe-
setas por ese concepto, y se desecha por 11 
votos contra 7. 
La del señor Castillo queda para cuan-
do se discuta la tarifa correspondiente. 
Se lee otra proposición del señor Rivero 
para que se cobre un ai bitrio de cinco 
céntimos por cada caballería menor que 
entre en la ciudad. 
El señor Gutiérrez Cueto se opone a la 
proposición del señor Rivero, haciendo lo 
propio los señores Castillo y Gómez (don 
Gervasio). 
A l señor García (don Eleofredo), en cam-
bio, le parece pequeño el arbitrio y pide 
que se eleve a diez céntimos. 
Rectifican los señores Gutiérrez Cueto, 
Rivero, Muñoz, Castillo, Gómez (don Ger-
vasio) y García (don Eleofredo). 
La Comisión no acepta la proposición, 
porque no habiéndose aceptado el arbitrio 
de los automóviles, estima que tampoco 
debe cobrarse el de las caballerías me-
nores. 
Se vota la proposición del señor Rivero, 
desechándose por 16 votos contra 5. 
Se aprueba el resto de la relación. 
RELACION NÚMERO 8. 
Coches de plaza y lujo.—Se consignan 
12.500 pesetas. 
La Comisión entiende que los automóvi-
les de servicio público deben pagar 30 pe-
setas anuales en concepto de parada, en 
vez de las 10 que satisfacen actualmente. 
El señor Colongues entiende que sólo 
deben abonar la suma que se cobra a los 
coches de plaza. 
Se vota la proposición de la Comisión de 
Hacienda, desechándose por 12 votos con-
tra 9. 
Se aprueba la relación. 
Sigue pendiente la relación 18 para 
cuando se discuta la nivelación. 
RELACION NUMERO 19 
Cesión de terrenos en la vía pública.— 
Se consignan 6.839 pesetas. 
Se aprueba. 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
RELACION NUMERO í. 
Sueldos de empleados.—Se consignan 
171.537,89 pesetas. 
Se acuerda incluir en psta relación los 
sueldos del personal de la Biblioteca. 
El señor Zamanillo propone que se au-
mente a dos pesetas el jornal que disfruta 
el sedentario portero del Ayuntamiento. 
El señor Castillo pide que se haga lo 
propio con todos los sedentarios que tra-
bajen más de cuatro horas diarias. 
Se opone el señor Gutiérrez, que al fin 
presta su conformidad a la proposición 
siempre que se haga constar que el traba-
jo ha de ser por lo menos de cuatro horas. 
Por unanimidad se acuerda ese aumen-
to, aprobándose la relación. 
RELACION NUMERO 2. 
Material de oficinas.—Se incluyen en 
esta relación 3.000 pesetas para material 
de la Biblioteca, que figuraban en la rela-
ción 49. 
RELACION NUMERO 5. 
Quintas.—Se consignan 1.120 pesetas. 
El señor Martínez propone que las 1.000 
pesetas que para impresión de papeletas 
de citaciones, etc., figuran en la partida 
tercera, queden en 500 pesetas, agregán 
dose las otras 500 a la relación número 2. 
Así se acuerda. 
RELACION NUMERO 6. 
Elecciones.—Se consignan 5.900 pesetas. 
Queda la partida de 3.400 pesetas para 
subvención al secretario de la Junta mu-
nicipal del Censo, pero cambiándose el 
concepto de subvención por el de gastos 
de material, según convenio. 
La relación se aumenta con 500 pesetas, 
a propuesta del señor Muñoz, para hacer 
un nuevo padrón de pobres. 
RELACION NUMERO 13. 
Socorros de incendios y salvamentos.— 
Se consignan 49.859,92 pesetas. 
El señor Jor r ín pide que se consignen 
5.500 pesetas para la reorganización del 
Cuerpo de bomberos. 
Se discute brevemente y se aprueba. 
RELACION NUMERO 15. 
Gastos generales.—Se consignan pese-
tas 27.544,37. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 24. 
Explotación de la red telefónica.—Se 
consignan 124,723,70 pesetas. 
Se lee el presupuesto de la red, en el que 
se pide que se creen dos plazas: una de ce-
lador y otra de telefonista. 
El señor Toca combate la Memoria que 
se adjunta al presupuesto. 
También se opone el señor García (don 
Eleofredo). 
Defienden lo propuesto y hecho por la 
Comisión actual los. señores García (don 
Juan) y Gutiérrez. 
El señor Gutiérrez Cueto combate la 
Memoria, rectificando los señores Toca y 
García (don Eleofredo). 
Interviene en la discusión el señor Cas-
ti l lo, que censura la labor de la Comisión 
de Teléfonos. 
El señor García (don Juan), en vista de 
la oposición que a la Memoria se ha hecho, 
retira de ésta la parte relativa al nuevo 
destino del personal de la red, que se re-
ducía simplemente a un cambio de cate-
gorías. 
Lo mismo dice el señor Gutiérrez, opo-
niéndose el señor Castillo a que se retire. 
El señor Toca propone que al auxiliar 
del administrador sólo se le eleve el suel-
do en un 8 por 100, que es el que se ha he-
cho con todo el personal masculino de la 
red. 
La Comisión sostiene las consignacio-
nes tal y como las presenta, y sé vota la 
enmienda del señor Toca, desechándose 
por 11 votos contra 3, 
El presupuesto, dejando aparte lo rela-
cionado con el personal, se aprueba tam-
bién, con el voto en contra del señor Toca. 
Se vota luego la enmienda del señor 
Castillo, para que se apruebe lo relativo a l 
personal, y se desecha por 10 votos con-
tra 4. 
Explica su voto el señor Rivero y se le-
vanta la sesión a las ocho y cuarenta mi-
nutos de la noche, para continuarla hoy, 
a las cinco de la tarde. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente ácido sulfúrico. 
ferpeúbSrr Conservas Trevijano. 
Vapor embarrancado, 
POR TELÉFONO 
ALMERIA, 12.—En Punta Encina ha 
embarrancado el vapor italiano Orion, de 
la matrícula de Gónova. 
Procedía de Cardiff y cargaba 2.500 to-
neladas de carbón. 
Se hacen trabajos para ponerlo a flote. 
POR H HLi J C m 
POR TELÉFONO 
MADRID, 12—A las diez de la mañana 
han tenido lugar en la iglesia de los Jeró-
nimos los funerales en sufragio del ilustre 
hombre público don José Canalejas. 
Los muros del templo se hallaban cu-
u m t i oj t , i r oa en  gu ! bi t r tapices de terciopelo negro, y 
asisti    i , F ™ „ _ , nt.aaU^in J L i , 
fista tfl.rdft aon los iaf™ ¿e fas inorías. ' el altar mayor y el presbiterio estaban 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
R01M : Gran café-restaurant: SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res 
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. . 
irafl caiü restauran] del i C H 
BOULEVARD DE PEREDA. 5 
Idéfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Frito variado. 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota. —Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
VALERIANO IMELHO GARCIA 
Abogado.~Ageate de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
•••••••aaaaaaüaDDoaaaDQaaaaa • • 
• a • • • • 
• 
! • • 
Salón Pradera. 
Francisco Setíén. g 
Especialista en enfermedades de la nariz § 
garganta y oidos. • 
I Consulta: De nueve á una y de dos á seis., O 
Hoy viernes, estreno de la emo-
cionante cinta de 2.000 metros, divi-
dida en cuatro partes, titulada «La 
reclusa de la celda de los muertos» 
y «Asuntos de la guerra europea». 
Desde las cinco y media sección 
continua. 
Butaca, 0,50; general, 0'20. 
Desde las nueve y media, sección 
continua popular. 
Butaca, 0,25; general, O'IO. 
1 BLANCA. 42. primero. aQaaDaaaaaaElaaaBaaaaaaaaa 
E L . R U E B L - O C Á N T A B R O 
•¿¡••••••«¡•••«•••nuna-iinnnnn ammmmmummmaaaat 
por lh P R o v m e m 
Molledo. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Mo 
lledo ha detenido a Antonio Cuevas 
Sá inz , de 19 años , soltero y jornalero 
como autor de las lesiones causadas 
con una piedra en el labio superior 
su convecino Benito Cabrera Pesque 
ra , en la tarde del día 11. 
Tribunales. 
A y e r terminaron las sesiones del j u i 
cío oral con referencia a causa segui 
da, por el delito de lesiones graves, eon 
t ra Elias Pé rez Marcano, procediendo 
dicha causa del Juzgado de T ó r r e l a 
vega. 
E l resumen del presidente señor Fer 
nández Campa fué sumamente impar 
cial y elocuente. 
E l Jurado dió veredicto de inculpa 
bil idad, y la Secc ión de Derecho dictó 
sentencia absolviendo libremente a 
Marcano, con declaración de costas 
de oficio y mandando poner en liber 
tad al procesado. 
[I S U . Cristo de la Buena Maerle 
Y L O S DIFUNTOS 
E n este mes de noviembre, que la 
Santa Iglesia consagra a las benditas 
almas del purgatorio, el sentimiento 
religioso parece sentir nuevos y m á s 
fuertes impulsos, que, casi, d i r í amos , 
instintivamente, le mueven a rogar por 
los que pasaron a la eternidad. Y es, 
sin duda alguna, que este mes, m á s que 
cualquiera otro, trae a la memoria de 
los vivos el recuerdo de seres muy que 
ridos que, a g r u p á n d o s e en nuestra 
mente, hieren las m á s delicadas ñ b r a s 
de los corazones humanos. 
Efectivamente, el recuerdo de aquel 
padre querido, de aquella madre cari-
ñosa , de aquel idolatrado hermano o 
amigo bondadoso en quienes t en íamos 
todas nuestras ilusiones y h a l a g ü e ñ a s 
esperanzas, junto con el amor que les 
p ro fe sábamos , es lo que nos impele a 
rogar y ofrecer por ellos sufragios y 
sacrificios para sacarlos de aquel lugar 
de expiac ión y tormento y conducirlos 
cuanto antes a la r eg ión de la luz y fe-
l icidad eterna del cielo. 
Pues bien, no se puede negar que en-
tre los medios que el Seño r ha puesto 
en nuestras manos, y que es t án al al-
cance de todos, para al iviar y socorrer 
a nuestros amados difuntos, y hacer 
que vuelen pronto a la gloria , uno de 
los m á s eficaces y fáciles de ejecutar 
es la visita diaria a l San t í s imo Cristo 
de la Buena Muerte, merced al pnv i le 
gio verdaderamente grande y extra-
ordinario de la P o r c i ú n c u l a o jubileo 
perpetuo que tiene concedido por el 
bondados í s imo Pontífice Pío X , y que 
se venera en la iglesia de San Miguel . 
L a indulgencia plenaria que se gana 
tottes quottes, cada ves, con sólo rezar 
un Pater y Ave devotamente ante la 
veneranda imagen, es aplicable preci-
samente a las benditas almas del pur-
gatorio. 
¡Cuánto bien, y a qué poca costa, pu-
d i é r a m o s hacer a nuestros difuntos! ¡Y 
c u á n t a s almas p u d i é r a m o s sacar de 
aquel lugar de penas para llevarlas a l 
cielo! No nos hagamos, pues, sordos a 
los tristes lamentos y dolorosos clamo-
i es que desde aquel lugar de penas nos 
dirigen sin cesar. Arrojemos de nos 
otros la pereza y procuremos, siquiera 
sea en este mes de á n i m a s , aprove-
charnos de g iac ia tan singular en al i-
vio de nuestros difuntos, que s e r á la 
mejor manera de demostrarlos el amor 
que les tenemos. 
aviso a Is navegantes, s e g ú n el cual, y 
hasta nueva orden, todo el tráfico de 
entrada y salida por el T á m e s i s ha de 
pasar por los canales de Edimburgo o 
por Blaik Deep, al Sur de las boyas 
Kuo ik John y Kuob, y por Oaze Deep. 
Todos los d e m á s canales es tán (e-
r fados. 
No se pe rmi t i r á la presencia de nin-
g ú n buque en marcha durante la no-
che, entre las siete de la tarde y seis 
de la m a ñ a n a , dentro del lugar señala-
do por la boya Sunk Heed o por la lí-
nea que une las boyas S. L o n g Gand y 
Eart Lhingies. 
Los buques anclados dentro de los 
l ímites referidos no deben dejar ver 
luz ninguna durante la noche, entre 
las siete de la tarde a seis de la ma-
ñ a n a . 
Otro aviso. 
Asimismo comunica el embajador 
de E s p a ñ a en Londres que el A lmi ran -
tazgo inglés, en vista del descubrimien-
to de minas hecho a 20 millas a l Norte 
de la isla T o r y , advierte que todos los 
buques que naveguen por el Norte de 
I r l a n d a . d e b e r á n pasar alejados 60 mi-
llas de dicha isla. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Peña C a b a r g a » , «Aurora 
C á m a r a » y «El Ga i te ro» . 
Salidos: «Garc ía n ú m e r o 3» y P e ñ a 
castil lo». 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compafiia Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Ardrossan. 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en Saint Nazaire, 
«Peña S a g r a » , en A y r . 
«Peña Rubia» , en viaje a Balt imore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Sunderland. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en viaje 
Burdeos. 
«Esles», en viaje a Rouen. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez» , en Sevilla. 
«Carolina E. de Pérez» , en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Bar-
celona. 
La ropa interior de lana marca MEDI-
CAL, por la suavidad de su tejido Bouclé 
(reverso rizo) no produce la más ligera 
molestia al contacto con la piel. Venta ex-




L a Gaceta de ayer publicó el aviso 
siguiente: 
«El embajador de E s p a ñ a en Lon-
dres participa a este ministerio que el 
Almirantazgo inglés ha publicado un 
sucesos de 
Escándalo. 
Por pronunciar frases contra la mo-
ral y decencia públ icas en la escalera 
le su domicilio de la calle de Burgos, 
ha sido denunciado Fernando Menén-
dez Gu t i é r r ez , de 60 años . 
Una denuncia. 
E n la Inspección de Vig i lanc ia se 
presentó Nicolás Jean, de 34 a ñ o s , co-
merciante, denunciando a un depen-
diente suyo llamado José F e r n á n d e z , 
de 24 a ñ o s , por haber desaparecido con 
la cantidad de 158 pesetas que le h a b í a 
entregado para hacer un g i ro . 
Un hurto. 
E n la Inspecc ión de Vig i lanc ia se 
p resen tó ayer C é s a r Mar t ínez Lomba-
na, dependiente de la Casa de don 
A g u s t í n Agui le ra , denunciando que 
dos jóvenes desconocidos, de unos 17 
años de edad, h a b í a n robado 25 o 30 
tapas de roscas de botones de hierro, 
propiedad de dicha Casa, valoradas en 
cien pesetas, las cuales ten ía deposita-
das en el exterior del segundo muelle 
de Mal iaño para transportarlas a un 
barco. 
E l autor del hurto ha sido puesto a 
disposición del Juzgado de ins t rucc ión 
del distri to del Oeste. 
D E L M U N I C I P I O 
Comisión de Beneficencia. 
A las cuatro de la tarde se reun ió 
a y e r la Comisión de Beneficencia, 
acordando dar dictamen en el expe-
diente formado a la comadrona muni 
cipal doña Paz Gonzá lez . 
S e g ú n nuestras noticias, del expe 
diente no resultan comprobadas las 
denuncias hechas por la supernumera-
ria doña Asunc ión Aquino , por lo que 
no s e r á difícil que se proponga un 
apercibimiento para esta s e ñ o r a , como 
t a m b i é n que se llame la a t enc ión de 
d o ñ a Paz Gonzá lez acerca de un caso 
en el que, a lo que parece, no se mos-
t ró todo lo asidua que debiera. 
Otro asunto importante reso lv ió la 
Comisión de Beneficencia. 
Varios vecinos del distrito del Este, 
recogiendo las manifestaciones hechas 
en EL PUEBLO CÁNTABRO acerca de la 
c reac ión de una sucursal de la Casa de 
Socorro, y conocedores t a m b i é n de 
que el señor G a r c í a del Río p re sen tó 
el a ñ o úl t imo una proposic ión al A y u n 
tamiento para que se aumentase a dos 
el n ú m e r o de farmacias encargadas 
del suministro de medicamentos a los 
pobres de aquel distrito, se han d i r ig i -
do a la Comisión en una bien fundada 
instancia solicitando que desde luego 
se establezcan ambos beneficiosos ser-
vicios. 
L a Comisión ha estimado tan justos 
y tan atendibles los razonamientos que 
se exponen en esa solicitud, que ha 
dado su conformidad a lo que en ella 
se p i í k y propone a la Corporac ión , 
por lo que a la sucursal de la Casa de 
Socorro se refiere, que se hagan ges-
tiones con el Sanatorio del doctor Ma-
drazo para establecer en él esa sucur-
sal. 
Del Gobierno civil. 
Una Comisión de frabricantes de ha-
rinas visitó ayer a l señor Aranguren 
para entregarle una razonada exposi-
ción que dir igen al ministro de Fomen-
to en súpl ica de que se abaraten las ta 
rifas de transporte de la harina desde 
las estaciones ferrocarrileras de Va l l a 
dolid a la de Santander. 
E l s eñor gobernador c iv i l cumpli-
men tó ayer mismo el encargo. 
* * * 
L a C á m a r a de Comercio se d i r ig i r á 
uno de estos días a la Junta de In ic ia t i 
vas con igual solicitud a la presentada 
ayer en el Gobierno c iv i l por los seño-
res fabricantes de harinas de esta pro-
vincia. 
En la Asociación de dependientes 
de Comercio, Industria Banca. 
Anoche dió el Padre Carvallo en la 
Asoc iac ión de dependientes de Comer-
cio, Industria y Banca de esta capital, 
la conferencia anunciada ¡¡ayer con el 
tema «Bellezas geológicas de la Mon-
t aña» . 
E l local estaba lleno, lo cual prueba 
con c u á n t a afición e i n t e r é s han toma-
do los dependientes todo lo que a su 
ins t rucc ión se refiere; y hab ía t amb ién 
una muy lucida r ep re sen t ac ión de mo-
distas santanderinas. 
D e s p u é s de la p resen tac ión del con-
ferenciante,! que hizo el presidente de 
la Aüociación señor Garayo, comenzó 
el padre Carvallo su amena diserta-
c ión . 
Durante una hora estuvo exponien-
do algunas de las muchas bellezas que 
atesora la M o n t a ñ a y que no son apre 
ciadas como debieran por ser descono-
cidas y desconocidas precisamente poi -
que nosotros, los mismos m o n t a ñ e s e s , 
no nos preocupamos de darlas a co-
nocer. 
Habla de los Picos de Europa y dice 
que en ellos existe una c a ñ a d a , que es 
la de L a Hermida, abierta por el r ío 
Deva, que puede competir con el fa-
moso c a ñ ó n del C o l o r a d o t e A m é r i c a , 
que acaso hasta le supera, pues tiene 
una profundidad media de m i l metros, 
mayor que la del Colorado, y una ex-
tens ión igual de 20 k i lómet ros , y , sin 
embargo—añad ió - - , hay muchos sabios 
geólogos qut: desde Europa han hecho 
el viaje a A m é r i c a sólo por ver el ca-
ñón del Colorado y no vinieron a visi-
tar La Hermida sólo porque nadie se 
había cuidado de darla a conocer. 
Y de spués de exponer y t ratar de 
otras bellezas m o n t a ñ e s a s , t e rminó la 
conferencia animando a todos a co-
nocerlas y a saber apreciar la Natura-
leza, porque esta ciencia es la que m á s j 
nos acerca a Dios. 
E l conferenciante recibió nutridos 
aplausos, quedando todos los asisten-
tes a l acto muy satisfechos de esta 
conferencia, segunda del curso organi-
zado por los dependientes. 
Bolsas 7 Mercados. 
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Sociedad Hípica Montañesa. 
Ha quedado constituida en esta ciu-
dad la Sociedad Hípica M o n t a ñ e s a , 
creada, para fomentar la afición a l ca-
ballo en la M o n t a ñ a por cuantos me-
dios es tén a su alcance, organizando 
concursos y fiestas h íp icas y mante-
niendo constantes relaciones entre sus 
socios y con las d e m á s Sociedades aná -
logas de E s p a ñ a . 
Esta Sociedad ha sido creada gracias 
a los esfuerzos de unos cuantos entu-
siastas y distinguidos jóvenes de la 
localidad, que desde hace varios meses 
vienen trabajando constantemente con 
este objeto. 
Ayer , en una r eun ión que se celebró 
en el Picadero de esta ciudad, a las 
seis y media de la tarde, quedó apro-
bado el reglamento, el cual s e r á pues-
to a la a p r o b a c i ó n del gobernador uno 
de estos días , para la legal ización de la 
Sociedad. 
L a presidencia y vicepresidencia ho-
norarias las ocupan los exce lent í s imos 
señores general Ampudia y coronel 
Campos Guereta, formando la Junta 
directiva: como presidente, don Kicar 
do Ruiz Pel lón; tesoreso, don Manuel 
Salas; secretario, don Juan Antonio de 
la Vega, y vocales, don Pedro P é r e z 
Lemaur, don Venancio Prieto, don 
R a m ó n Gonzá lez , don Fernando Bolí-
var y don Miguel Gu t i é r r ez . 
E l n ú m e r o de socios inscriptos es 
bastante crecido, habiendo despertado 
esta Sociedad gran encusiasmo entre 
los jóvenes , no sólo del feo, sino tam-
bién del bello sexo. 
Y a han comenzado a hacerse las re 
formas en el Picadero, en el que se ins-
t a l a r á a d e m á s luz para que las leccio 
nes puedan ser t amb ién por las noches, 
a l mismo tiempo de las lecciones en-
contrar un punto donde pasar admira-
blemente las largas veladas de in-
vierno. 
Con esto y con un concurso hípico 
que se tiene en proyecto, si se consi-
gue, la Sociedad Hípica M o n t a ñ e s a po-
d rá v i v i r y venir a llenar algo que casi 
era una necesidad, con ta l de que esos 
jóvenes que emprendieron la empre-
sa no cesen en su entusiasmo y sigan 
trabajando. 



























































tar que no es ella la inquii¡n 
casa n ú m e r o 8 de Rualasal Q U * ^ 1» 
ció el otro día haber encentra l o r t % 
de su casa, y con su marido pí- r̂o 
López Jerez, a otra mujer c a s J n S 
aue r e c r i m i r ó Bar su acrirtr, ^au que r e c r i i r ó por su acción. 
A la avanzada edad de 
dejado de existir en el d í a ^ e 3 ^ ^ t 
conocido y estimado señor oV1̂ 1" 
Udías y Tagle, cuya muerte ha" H 
do general sentimiento en toda?11^ 
b lac ión . 
A sus hijos don José , don p(i, 
doña Florencia y doña Aureli r(1o, 
como a los hijos políticos y dem-s ' ̂ 1 
dos del finido s e ñ o r enviamos 6 
BOLSA DE BILBAO 
Os evitaréis los reumas si usáis la ropa 
interior de lana titulada MEDICAL, que 
se vende en la lencería de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
luí 
Hoy, a las nueve de la noche, se cele-
b r a r á en el sa lón del Círculo Cató l ico 
de Obreros una función organizada por 
los congregantes de San Luis con arre-
glo a l siguiente programa: 
Primero. S infonía por el sexteto de 
los luises. 
Segundo. E l juguete cómic otetra-
l ingüe, en un acto y en prosa, or iginal 
de V i t a l Aza, t i tulado Francfort . 
Tercero. L a comedia en dos actos y 
en prosa, or ig ina l de Miguel Ramos 
C a r d ó n y V i t a l Aza , t i tulada Bobo en 
despoblado. 
Cuyas obras e s t a r á n a cargo de los 
s e ñ o r e s G u t i é r r e z Gass í s , S a n t a m a r í a , 
Romojaro, L á i n z , Tabernil la , Huido-
bro y L lama . 
Operaciones publicadas el 11 de noviembre 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serle B, a 75,50. 
4 por 100 Interior serie C, a 75,50. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 94,40. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,65. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100, a 89 
precedente. 
Valores industríales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco de España, a 441. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 1.a se-
rie, a 102. 
Idem id . , 3.a, a 104. 
Ferrocarril Valladolid-Ariza, serie A, a 
101. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
1. a hipoteca, a 72. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1905, a 79. 
eam&ios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 26,03. 
LIBRAS, 500. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
5 por 100 Amort'zable, 93,95 y 95 20; pe-
setas 6 000. 
Acciones Abastecimiento de Aguas, 137; 
pesetas 4.000. 
Obligaciones de Cabezón a Llanes, 1.* y 
2. a,, 85; pesetas 20 000. 
Obligaciones Valladolid a Ariza, 98,75; 
pesetas 5.000. 
Santander, 12 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 
p é s a m e m á s sentido 
doloroso de 
sufrir . 
Descanse en paz don 
Tagle. 
por lo 
la pé rd ida que 
Juan Ud 
Feria de ganado. 
En el día de m a ñ a n a , segundo 
do de mes, se ce l eb ra rá en la Ai-Sa 
de Oviedo, sitio del Verdoso la ? 
lumbrada feria de ganado, que se*03" 
mente se ve rá tan concurrida coni 
anteriores. 
Movimiento demográfico 
D I S T R I T O D E L ESTR 
D í a 12. "' ' 
Nacimientos: Varones, 2; hembra o 
Defunciones: Tomasa Bollar )¿' 
lez, 44 a ñ o s ; Cueto. UOn^ 
EmiUo G a r c í a Alvarez, tres v n w 
años ; Monte. yme(llo 
Rita S a r á c h a g a Jáuregui . 48 Q« 
Santa Clara, 3, 1.°. ^ 
Matrimonios, 1. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
Día 12. 
Nacimientos: Hembras, 4. 
Defunciones: Tomasa Fernández P t i é r r ez , 66 años ; Hospital . * 
Matrimonios, 1. 
Observatorio Meteorológico del iostitmo. 
Día 12 de noviembre de 1914. 
Ropa interior para señoras, caballeros y 
niños, marca MEDICAL. Catálogo y venta 
exclusiva, A. Blanco, San Francisco, 9. 
Barómetro a O0 • 770,9 
Temperatura al sol . . . 18,8 
Idem a la sombra 13,3 
Humedad re la t iva . . . . 77 
Dirección del viento.. O. 
Fuerza del viento Fuerte. 
Estado del cielo C.0Ll.:l 
Estado del m a r . . . . . . . Picada. 
Temperatura máxima, al sol, 16,9. 
Idem id. , a la sombra, 15,0. 
Idem mínima, 7,8. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho i 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,5. 










Ayer , con unos grandes llenos, se 
proyec tó la famosa película «Miguel 
Per r ín» , interpretada por el artista ita-
liano Novel l i , que fué presenciada con 
g r a n d í s i m o in te rés por el públ ico , y 
que gus tó mucho a cuantos la presen-
ciaron, conf i rmándose la fama de que 
venía precedida. 
H o y se p r o y e c t a r á n dos pel ículas de 
gran in te rés , por tratarse d§ episodios 
de la actual guerra europea, como son 
«La entrada de los alemanes en Bru-
selas» y «La des t rucc ión d e L o v a i n a » . 
Hoíicias_sueIías. 
Sociedad «Amigos del Sardinero». 
Han ingresado, formando parte de 
la Sociedad «Amigos del Sa rd ine ro» , 
los s e ñ o r e s siguientes: 
Don A n d r é s González , den José Fer-
n á n d e z de la Reguera, don Ju l i án Her-
nández , don Fernando Ruiz G a r c í a , 
don Gumersindo Iñigo y don Eusta-
quio Cubero. 
Aclaración. 
A ruegos de la interesada Carlota 
' J á u r e g u i de Samperio hacemos cons-
COBRADORES 
Se necesitan con garantía.—Florida, 
10, 1.° izquierda; de dos a cuatro. «El 
Crédi to Act ivo» . 
BSPBGTACUDOS 
S A L O N PRADERA.—Hoy viernes, 
estreno de la emocionante película de 
2.000 metros, dividida en cuatro par-
tes, titulada «La reclusa de la celda de 
los muer tos» y estreno de las películas 
«Asuntos de la guerra europea», «En-
trada de los alemanes en Bruselas» y 
«Dest rucc ión de Lo va ina» . 
Desde las cinco y media, sección 
continua. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media seccióncon-
tinua popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
M a ñ a n a s á b a d o , estreno de la monu-
mental película «Amor y gratitud», 
editada por la Casa Gaumont. 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las 
seis sección continua. L a película de 
2.000 metros «En igma medical». 
Preferencia, 0*40 ptas.; general, O'W 
C A F E CANTABRO.—«La esfinge» 
(despartes). 
Concierto por el cuarteto Chassin a 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. 
IMP. DB E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
efln ?*lón «xposlcton; e«U*> «!* Rfeol«!oc, r\úm. » 
TALLsa^s os SAN M^axiN.—lurbiaAs iiidráalicis.—Turbinas ''Fraacis4' perfeccionadas .patente Mirapeix.—Tarbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas J» 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas eeatrífa as para riego.—Calderería gruesa.-
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues,—Gabarras—Materiales para minas y ferrocarrílea.—Puentes,—depósitos.—Armaduras para coustroc* 
clones.—Casíilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Pieza* de forja. 
TALLERES DK LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otroa aparatos «mítarios.—Fundición de hierro en general de toda r'-asa de pie24S<l« 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLEKHS Y EXPOSICIÓN ES SoTiLEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caieia :ción de agua por císrcuU«Wn 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. == Aparatos hidroieTápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de taüas clases para agua y ^PJ'-
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíalica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad i de automóviles.—Bombas á mano y mecánicís.-»0 
l?no« de viente—Instalación y distribución de agua,—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos,—Bidete,—Cisternas. —Accesorios de toilette,—Azulejos finos ezüAaje'OS 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteaargas alécírícos. 











m cortes de nm í mñ 
que se lian recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. , . . . . 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. . , . . j 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
Puerta la Sierra (esquina a 
Joan de Herrera). Saotander. 
courecciuiia-ii m» p i c u u a a . 







Las afamadas Princesitas de Astorga para chocola-
tes y tés, se han puesto de venta en la confitería 
L A G A D I T A N A 
lo mismo que las ricas yemas de Santa Isabel, 
de distingue esta casa en la preparación de encargos 
para bodas y bautizos. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.==Teléfono 590. 
í N T t s m o s 
B E D P I D A E j U j i g í l A M A I N O í 
Vinos, licores y aguardientes.—Venta? ñor aBJiyov y saeaojr. —Sudesor -I*» j a n Plchín 
Gayoso.—Homic Cortésf|8 Teléfono B38 
E S C O B A R , L O P E Z 
T O M A R L O S I E M P R E 
DAOIZ Y V K L á B O E . MÜM. 1 5 . - S A N T O N 
— 
Pardo Iruleta y Gemp. (S. ea C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTBIAL, P \ R i ) -
YECTOS E INSTALACIONES.r—Telé-
fono -Wnd-Kás, núm 2 
Abonos químicos 
B O N I F A C I O A L O N S O 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
— 
I S P A N O S 
- AUTOMÓVILES 






del Dr. Arístegm 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Sanían^J' 
Depuradas por estabulación, 0,50, ().<•"' 
i 1,25 y 1.75 docena. 8 
í Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 
. léfono 552. ^ 
Talleres especiales para la constrn .a. 
i de bragueros, piernas y brazos ar" .^ 
¡les. aparatos para corregir las desv'-jes 
i nes espino-dorsales (corsés), rodilla» y r 
' equinos; cabestrillos y muletas. 
\ fllísy, .Pílüfl-8M fr8Bel868J5' 
leléfonos números 521 y 466. 
J 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunche. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO OHI. DÍA: Tournedos a la parisina. 
C e s á r e o O r t i \ 
Los mejore* chocolates.—Cafés ,el6f eg 
Comestibles y conservas de la* l^jtie 
procedencias.—Precios m^s eccoót»1^^»' 
cooperativas y demás comercios.^ 
cho: Ve-ainco, 5 y Herain Cortés, 3-
t 0 
Se vende papel viejo. 
• ' . " E L PUEBLO CÁNTA0R0 
I se vende en MADRID en el kiosco & 
Debate» Calle de Alcalá,frente 
Apolo. 
lo.dontliéli. 
(S. A.) La Piña Tallada. 
j F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar tod4 elase de lunas. Espejos de las formas 
y xnedidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
\ Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 ~ F d h r i c a : Cervantes, 12. 
SE VICIO DE TIREN! 
SANTANÓER-MADRÍD 
Rápido.—Salida de Senliandor: á los 8,50 
DE LA 
|-0DAS;ÍTJAS;TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
g' dift 19 de novieratre saldrá de, Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
Tí'buaDte" 
ámitíendo pasaje y carga para -Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
* ¡Pftrnbián admitfi car^a pam Acapuíco y .Mazatlán, por la Wft'dg 
^ñec.ios del pasaje en tercera ordinaria: 
• Paru Ifi Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
• ¿ e s t o s DOS PESETAS CINOUEISÍTA CENTS, de gastos de deBembarqne. 
Pftr& Santiago de Cuba, m combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
g/TENTA, ONCE de impuesíos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
L oastos de desembarque. 
para Veraciuz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuoatoa. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con fcraa-
Ltáo en la Habana a otro vapor de la misma ccmpaüía . 
precios del paseye m tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
'Xa Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de irupoeatos. 
\ paa-íi Hogar 4 Madíid: a lf.% 21,45 
i Salida de Madrid; á las 8,46 para Uegair á 
Santander: á las 20,14. 
I Eetos trenos ¡saldrán do Santaader lo» lu-
: fioí, raiér<iolos y víe/nesi y dn Madsid Ion 
| y marto», jueves sábados. 
| Correos.—Salida do Santander: á las lfi,27 
\ para llegar a Madrid: á laa 8,10. 
, i Salida de Madrid: ¿ las 17,80. para llegar á 
• Santander: á las 8. 
: Mixtos — Salida do Santander: A las 7,28 
í para llegar á Madrid: A las 5,58. 
| Salida do Madrid: ¿ las 22,10 para llegar á 
j Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
I Trenei-tranvíac.—Salida» de Santander: 
J ÍRB 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcen?: 
í á las 11,20, 14,12 y 21 rospeotiv/vmente. 
•i Salidas do Bároena: A l^s 8, 12,10» 15.11 y 
: 17,29 para Hogar á Santnuder á las 10,10, 
114,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander ¿ Bilbao. — A las 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
18,14 y 20,41, reapeotivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 13,10 
y 16,55, para Hogar á Santander á las 11,26, 
15,68 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De CHbaja á Santander.—A laa 7. 
De Santander á Liórganes.—A las 8,10, 
9,30, 12.15, 14,40, 17, 17,40 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6.40, 
7,65, 9,85, 11,20, 18,50, y 16,50. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas da Santandijr á las 9,30 y 17, par» 
llegar á Castro Urdíales A las 15 y 20,43. 
Salida do CaStiu Urdíales á las 7,36 para 
llegar ¿ Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santandor á Ontanoda.—A las 7,25, 
10,45, 14.á6 >; i f e : ' 
Do Ontauadc. & Ss-ntando?. —A las 6.530, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER OVIEDO 
Salida* do B^ntandor: á ia« 7;45 (coweoí y 
12,20. 
Llegadas á Saatsndíii: á las 16,17 (notreo) 
y 21,04. Jf ^ 
SANTANDKR-LLANES 
Balidaa do Santander: á las 17,55, para 
üegaí' á Llanos ¿ las 11,19 
Salidaa do Llanea; 4 ?•« 7,40, para Uagar 
íl áaniandor & ías 11.5 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: A las 9.35. ]5,05 v 
19,58. 
• Salidaa de Caboíón: a las 7,05, ,12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y doaeiagoa) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada; á IAS 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para PodroSa^ v Santander: &. 
las 8 y 9. , 
De Santander par» Ped^oü» y Sox&o: á, las 
12,30 y 15, 
E S C R O F U L A : : R A Q U I T I S M O 
ÜJ 
Es preferida por la clase méd ica y. el públ ico: 1.", porque su 
fórmula es la m á s racional de todas; 2.°, porque es la m.ls agra-
dable y económica , y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso r á p i d a m e n t e y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
S A L I D A S F I J A S l O D O S X O S MESES EL DIA U L T I M O 
gl b0 <te noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander ol vapor 
admitiendo paaajerob de tercera claíe (trasbordo on Cádiz al 
INFANTA ISABBD D E BOMBON 
de la misma Compañía), con deaíioo a Moatevideo y Buenos Aires. 
precio desde Santander bafiía Montevideo y Buenos Aires? (Joscientas ciq-
caenta pesetas, incluso los impuestos, 
do las 
iHO H A S SABAÑOMSI 
El que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infal ible «BAL-
SAMO T R O P I C A L * del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto molestan. 
Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
A N I 8 0 8 A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos BUS usos. 
Caja: 0,50 pesetas,. 
Solución 
B e n e d i c t o 
de giieero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberrulosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50.^53^8. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1B 
De venta en las principales farmacias de E«paña. 
EN SANTANDER; Pérez del Molfno y Compañía. 
Consumíáo perlas Oompañiaa do foyrocámles del Norte de España, de Medina do 
Campo á Zamora y Oenso é Vigo, de Salamanoa á la froatera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarrílef y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas do navegación nacionaleií y extranjeras, Deola-
eados similares al C-ardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbonea de vapor —Menudos para frsgu^s^AglomerAdos.—Cok para usos metalúrgi-
QOIÍ y doméstiooíí, 
Haganso los pedido* 4 la 
T Á L L E R E S P E F U N D I C I O N Y M A Q Ü i x N A K l A 
O B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
ConstyBceíón y re-parBcién de tedss elasi»8 ~Ksp»s,soi6« d?»niínw!óvlííi«í 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a j ® o o i « d » d x « u « » » » « p & & o i « 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
linea mensual Jesde el Norte de España al Brasil y Rio k la Plata 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R E L 16 DE CADA MES 
Bldía 23 <ie noviembre, a las irea de la tarde, saldrá de este puerto el vaoor, 
P. DE SATRUSTEGUÍ 
eu CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas cláses, siendo el precio de la de tercera" 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lof impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Ooosignatarioa en Santander, señorea 
HIJOS DE A N G E L PEREZ Y GCMPAÑIA.—Muelle^ 36, telefono nim. 63 
Alfonso X I I 
y AVILES 
agentes de la "Pcoiodad Hullera Española*- VALEN'OIA, ion Rafael Toral. 
Parí? otros infame»! y precio»! dmgírso A lea oficinas de la 
Polayo, 6, bis, Barcelona, ó á sus agentes: eo MADRID, don Ramón Topóte, 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pésea y Compañía.—aiJON 
SERViCIUS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Q ü b a Méj i co 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Corufta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
yde Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
déla Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
«, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. CarUpano, Trini-
dsdy puertos del Pacífico. 
L í n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Jumo, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
«a: 27 Enero 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Jumo, 14 Joho, 11 Agosto, 
SSeptiembre' 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
"calas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
^boa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de í e m a n d o - P ó o 
, Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4,-
«Cádiz el 7 para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
se, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. Regreso de Fernando Fóo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. „ ™ , 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
. ^Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Coruña el 18, 
116 Vigo el 19 de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
^ Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
^Mos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruna, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga én las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
ís> Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
. T^bién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
îdos por líneas regulares. 
Yaoop^s, mberculina^ y eneros Instituto Fer rán : Me-
dieaoión moderna; Cajas para partea: Algodones y gasas 
86t€nli«idas: B e i t ^ t i e q inyectables esfcvdliiBadas, prepa-
rad r;» eoo asjaa des t i í a i a reciente: Aguas misemle?: Bc-
peo: feliñkatíg: Ortop é$k, 
L PUEBLO m U 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
Y. 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . T r imes t re . . 4,00 
> Ano 15,00 
Provincia . . Semestre . . 8,57 
A ñ o 16,00 
Extranjero. T r imes t re . . 10,00 
» A ñ o . 40,00 
C L _ , 
:-: S e adeaiten e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a naa* 
dvugada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: fincmeios y res tamos a 
ptteeios eooi/e^eiociales :-: 
9 
Redacción g Jldministeacidn: plazuela dsl 
príncipe, 8,1.0=3aU8res: 5toama|jor, 18 
EL E L I X I R D E B E L L E Z A Y J 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Plaza de la Libertad.-TeléíoTíO n ú m . 8 3 . - 8 A N T A K D E R | Wad-Rás, número s. _ 
AUTOMOVILES 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
(T o r i n o ) 
C o c h e s d i s p u e s t o s p a v a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
S A N T A N D E R 
^ S I S B E H I T O P E Ü f í l f l V É l t E Z 
U g a i j j ^ o t n s s e r i a n d e v . « C a l l e del Peso, l . * T e l é f o n o 7fl6 
^e?611^0 ProPO»6ÍonH dependiente! de escritorio, tejido», nltramarinon, viajante», 
^Bja*' 'nr"^neío> 7 mozo» de labrsnra 
y tod* oí c,,ía' coojn"R», doncellas, eirrientaB par» todo, niñera», tfcrttilUMi intei-ina», 
iAta "í0 de "«tfvidumbre para Eapaña y el Extranjero, con buen»» roferonoia». 
^ í í ^ " ^ 0 hacen copia» de e»oritnra s mano. Hay íeoadi«t» diano pasa'Onísncda 
^ rvoiben «D cargo» de lecha de bun», 
L A FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
I R u r o p i n t 
p-1 roi.v? t M ro 
I N . 3^ "1 
»<JTIA1U. k COKP*- LONDRES 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M Ü R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Caicos Representantes pmrm 
SANTANDER: 
y CiaM 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 





A N U E S T R O S SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida-puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COR 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
* carbón superior 2,40 
» cok » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCABOOS: «La Cindful r;Q Saniander», Blanca, l . Teléfono 90.— 
cLa Porla», Amó» de Escalante, 2, Teléfono 253. 
NOTA.—Pago ai hacor el encargo o entrega do mercancía. 
S U C U R S A L , W A D - R A S , N U M . % 
